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Kajian ini membincangkan tentang perubahan yang berlaku di dalam pengamalan ritual 
miring masyarakat Iban yang masih lagi percaya dan berpengang teguh dengan agama 
adat. Pengamalan ritual miring adalah satu upacara keagamaan mengikut kepercayaan adat 
untuk memohon pertolongan daripada Petara bagi memakbulkan sesuatu niat melalui 
persembahan (offerings) seperti makanan yang diletakkan di dalam piring. Konsep 
perubahan yang dinyatakan di dalam kajian ini bukan sahaja dinilai dari segi bahan ritual 
yang digunakan tetapi turut dilihat berdasarkan siapakah pengamalnya pada masa kini, 
adakah masyarakat Iban yang masih beragama adat atau mereka yang telah memeluk 
agama Kristian. Selain itu juga, perbezaan niat dan tujuan menjalankan ritual miring ini 
juga pada masa dahulu berbanding sekarang turut diambil kira sebagai satu perubahan 
yang telah berlaku di dalam pengamalan ritual ini. Perubahan-perubahan yang telah 
dikenal pasti dan dinyatakan di dalam kajian ini sememangnya turut memberi kesan 
kepada persepsi masyarakat sekarang terutamanya golongan muda tentang agama adat dan 
juga kepercayaan tradisi masyarakat Iban pada masa dahulu. Hal ini kerana, pengamalan 
ritual miring pada masa kini bukan sahaja semakin kurang diamalkan tetapi tatacara 
pengamalannya tidak dilakukan sepertimana adat dan cara masyarakat dahulu yang mana 
boleh mengubah tanggapan seseorang yang baru mengetahui tentang ritual miring ini dan 
juga agama adat. Oleh itu, bagi mengetahui secara menyeluruh tentang perubahan 
pengamalan ritual miring ini, pengkaji telah mengumpulkan data kualitatif melalui temu 
bual dan pemerhatian di 21 buah rumah panjang masyarakat Iban di kawasan Kanowit, 
Sibu. Tuai rumah dan penghuni telah di temu bual tentang pendapat dan pengalaman 




dijalankan telah dikumpulkan untuk menjelaskan perubahan yang terjadi terhadap ritual 
miring dalam masyarakat Iban pada masa kini. Perubahan yang berlaku terhadap 
pengamalan ritual miring ini juga boleh dikatakan dipengaruhi oleh pertukaran agama iaitu 
daripada agama adat kepada agama Kristian dan juga pengaruh modenisasi pada masa kini. 
Namun begitu, hasil kajian ini turut mendapati bahawa terdapat masyarakat Iban pada 
masa kini yang masih lagi percaya dengan agama adat menerusi pengamalan ritual miring 
dalam kehidupan seharian mereka walaupun mereka telah menganut agama Kristian.   
 



















This study examines changes among the miring ritual practiced by Iban community who 
still believe and practice the traditional “adat” religion. The practice of miring is a form 
of religious ceremony that held in accordance to the “adat” belief to seek help from 
“Petara” to fulfil a particular wish by giving some offerings like food that are placed in 
plates (piring). The concept of changes in this study is examined from the context of 
ingredients used as offerings to “Petara” during the ritual as well as from the aspect of the 
role of community who practise it today, whether such belief is practiced by the Iban 
community who believe in “adat” religion or those who have converted themselves in 
Christianity. On top of that, discretion between the purpose and objectives for holding 
miring ritual in the past and present time are also fallen into the discussion on the concept 
of changing in practice of miring ritual from the past to present. The changes identified in 
this study could bring some impacts to the society today, particularly among the teenagers 
on their perspective towards “adat” religion and also traditional Iban belief in the past. 
Noting that the practice of miring ritual today is getting lesser, some practice which do not 
follow the traditional way in every detail of the ritual could actually lead to a change in 
view especially to people who wish to learn and know about the miring ritual and “adat” 
belief. Hence, in order to grasp a comprehensive understanding on these changes 
happened to miring ritual, researcher has carried out qualitative data collection via in-
depth interview and observation at 21 Iban longhouses in Kanowit, Sibu. Tuai rumah 
(Headman) of each longhouse were interviewed on the view and experience regarding the 




in order to portrait a better understanding on changes that occurred in miring ritual 
among the Iban community Iban. Such changes on the practices of miring ritual could be 
influenced by the conversion of religion i.e. from “adat” religion to Christianity as well as 
the influence of modernization. Nonetheless, this study also found that there are a number 
of Iban community who are still believe in the “adat” religion, practicing miring ritual 
despite of their conversion into Christianity.   
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